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U i it f N d Rn vers y o   eva a,  eno
Web Portal
A b i h i i I we  s te t at acts as a start ng po nt or gateway to  nternet content, 
services, and information. Portals expose this information via a 
consistent set of visual elements and organizational constructs that 
improve the user experience and may relate, unify, or otherwise enhance                     
the content.
Data Portal
b hA we  site t at acts as a starting point or gateway to Internet content, 
web/data services, and related information. Portals expose this 
information via a consistent set of visual elements and organizational 
constructs that improve the user experience and relate, unify, and                   
otherwise enhance the content. Data portals focus on providing 
centralized, robust access to specific data and supported manipulations.
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